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го  провадження  щодо  забезпечувального  на-
казу.  Зокрема,  це  питання  суб’єктного  складу 
виконавчого провадження, оплати виконавчо-
го  збору,  винагороди  приватного  виконавця 
тощо.
Таким  чином,  запровадження  інституту  за-
безпечення  конституційної  скарги  є  важливим 
кроком  на  шляху  ефективного  захисту  прав 
і свобод людини, який водночас потребує суттє-
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На  сучасному  етапі  вітчизняного  державо-
творення  вагому  роль  відіграє  порядок  форму-
вання  представницьких  органів  влади.  Однак, 
аналізуючи  виборче  законодавство  України,  не 
можна  обійти  увагою непослідовність  у  питан-





зводять  до  зниження  електоральної  культури 







ної  роботи  Т. В. Дешко:  «В  країнах  Централь-
ної  Європи  зв’язки  між  елементами  виборчої 
системи та результатами виборів  є більш про-
гнозованими  та  більшою  мірою  повторюють 
закономірності,  встановлені  при  дослідженні 
розвинених демократій, аніж в країнах колиш-
нього СРСР».
Тому,  під  час  реформування  парламент-
ської  виборчої  системи  України,  як  перехід-
ної  демократії,  на  перший  план  виходять  де-
які  критичні  фактори  політичного,  соціального 







(загальні,  вільні,  рівні,  справедливі,  справжні), 
будь-які  процеси  виборчої  інженерії  повинні 
відбуватись з їх врахуванням.
Сьогодні  можна  з  впевненістю  констатува-
ти, що мажоритарна виборча система в україн-




та  органів  влади  загалом.  Так,  за  результатами 
спільного  дослідження  фонду  «Демократичні 
ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічної 
служби Центру Разумкова 2014 року, 47.3% ук-




(на  позачергових  виборах  2014  року  в  округах 
84, 184, 189 перемогли кандидати з підтримкою 
менше 19%).
Функція  «політичного  ліфту»  для  сильних 
лідерів  нівелюється  високим  рівнем  корупції 
в одномандатних округах.
Як зазначено у заяві про попередні виснов-
ки  та  результати  Міжнародної  місії  зі  спос-




«Виборча  система  протягом  тривалого  часу 
була  предметом  суперечок  в  Україні,  мажо-







зультатами  парламентських  виборів  2012 року, 
було  справедливо  зауважено:  «Змішана  (пара-
лельна)  виборча  система,  яка  застосовувалась 
у 1998 та 2002 роках,  з мажоритарною складо-
вою  провокувала  суб’єктів  виборчого  процесу 
до  масового  застосування  нечесних  методів  ве-
дення  виборчої  кампанії  в  одномандатних  ок-
ругах. У країнах, які не мають сталих традицій 
демократії, а суспільство в значній мірі лояльно 
ставиться  до  побутової  та  політичної  корупції, 
мажоритарна  складова  корумпує  й  виборчий 
процес».
Тому  для  України,  як  країни  перехідної 
демократії,  доцільно  взяти  до  уваги можливо 
надто  радикальні,  однак  як  ніколи  актуальні 
висновки, висловлені ще в далекому 1885 році 
на  конференції  у м. Антверпен,  де  було  впер-
ше розглянуто модель пропорційної виборчої 
системи:




2. Пропорційне  представництво  є  єдиним 
засобом  забезпечення  реальної  влади  біль-
шості  населення  країни,  ефективного  пред-
ставництва  меншин,  а  також  всіх  істотних 
груп виборців.
Хоча  стосовно  українського  досвіду  вибор-
чої  інженерії  варто  погодитись  з  М. В. Савчи-




ностей. Ця  система  також  знижує  рівень  зво-
ротніх  зв’язків  між  виборцями  та  партіями, 
вихолощує суть конституційної функції партій 




люції  «Функціонування  демократичних  ін-
ституцій  в  Україні»  від  19.04.2007  № 1549: 




політичної  системи.  Повністю  пропорційна 
система  із  закритими  партійними  списками… 
не гарантує виборів до парламенту, які б пред-
ставляли  українське  суспільство  в  усьому його 
розмаїтті».
Тому, в аспекті аналізу українського досві-
ду  застосування  мажоритарної  виборчої  сис-
теми  та  пропорційної  закритих  списків,  вба-
чаємо за доцільне використання пропорційної 
виборчої  системи  із  відкритими  партійними 
списками.
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них  осіб  в  контексті  забезпечення  соціальних 
прав.
Таке  явище  має  місце  у  зв’язку  із  термі-
новим переселенням  з  тимчасово окупованих 
територій  Луганської  та  Донецької  областей, 
а також Автономної Республіки Крим, грома-
дян  України  та  інших  осіб,  що  перебувають 
на території нашої держави на законних під-
ставах і проживали у вказаних адміністратив-
них одиницях.
